



STU241 - Perkembapgap Kapusta dan Sabsiab
Tar ikh: 30 Oktober 1 988
Pilih EMPAT (4) soalan sahaja.
Masa: 9.00 pagi - 12.00 tengah hari
(3 jam)
1. Setakatmana teori perkembangan seperti pslkoanalitik,
pembelajaran,etologi dan kognitif boleh menjela15kan
perkembangan seseorang indlvidu1 Bincangkan dengan merujuk
kepada seorang individu yang khusus contohnya dir"i anda
sendir i .
(25 markah)
2. Setakatmana faktor-faktor biologl di dalam perkembanqan awal
boleh mempengaruhi seseorang Individu itu kelak1 Bincangkan.
(25 markah)
3. Bagalmana bayi mula bercakap? Apakah kaltan antara bahasa,
kognisi dan kecerdasan? Bincangkan.
(25 markah)
4. "Conscience" atau rasa hati tidak terjadi beqitu sahaja.
Kohlberg telah melihat perkembanqan Ini dengan agak
terperinci. Setakatmana perkembangan kognitif mempengaruhi
perkembangan "conscience" ini di dala. diri seseorang
individu? Bincangkan.
(25 markah)
5. Kenapakah isu-isu yang ditekankan semasa remaja seperti
seks, dadah, delinkuensi, merupakan isu-isu sasial?





6. (i) Bezakan antara perkembangan personaliti semasa dewasa
awalan dan dewasa pertenqahan.
(ii) Apakah di antara masalah-masalah yang mungkin timbul
dikedua-dua peringkat ini dan bagaimana ind1vidu
mengatasimasalah-masalah tersebut? Bincangkan.
(25 markah)
7. Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang tua1
Setakatmana masalah-masalah ini mungkin dipengaruhi oleh
perkara-perkara yang berlaku pada peringkat-peringkat
perkembangan sebelum in1? Bincangkan.
(25 markah)
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